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nnorz=rlios
Presidencia del Gobierno
De acuerdo con lo que establece el artículo quinto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de
veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Presidente del Consejo de Estado a don Raimundo Fernández Cuesta.
Así lo dispongo ,por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 193.)
4.4
FRANCISCO FRANCO
Los Consejeros Permanentes que actualmente componen el Consejo de Estado fueron nombrados a
virtud de lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley de diez de febrero de mil novecientos cuarenta,
el cual dis.pone que su separación sería acordada por el Jefe del Estado. Habiendo cambiado en la nueva
Ley Orgánica del Consejo de Estado de veinticinco de noviembre último, la naturaleza de este cargo,
puesto que, a tenor del párrafo segundo del artículo diez, los Consejeros Permanentes son inamovib!es,
procede que cesen en sus funciones los actuales Con sejeros Permanentes, a fin de que se hagan los nue
vos. nombramientos con arreglo a lo que dispone el artículo sexto de la nueva Ley Orgánica del Consejo.
En su virtud,
DISPONGO:
Cesan en sus ,cargos de Consejeros Permanentes de Estado los señores don Eduardo Callejo de la
Cuesta, don Alfonso de Hoyos y Sánchez, don Luis Jordana de Pozas, don Manuel Durán de Cottes,don Julián Lojendio Garín y clon José Hernández Pinteño.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 193.
FRANCISCO -FRANCO
De acuerdo con lo que establece el punto tercero del articulo tercero de la Ley Orgánica del Consejode Estado, de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero de Estado al General de División del Ejército del Aire don ApolinarSáenz de Buruaga y Polanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid á tres de enero, de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
(Del B. O. del Estado-núm. 6, pág. 193.)
FRANCISCO FRANCO
De acuerdo con lo que establece el punto tercero del artículo tercero de la Ley Orgánica del Consejode Estado, de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero de Estado al Arzobispo don Luciano Pérez Platero.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 193.)
1.
FRANCISCO FRANCO
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De acuerdo con lo que establece el punto tercero del artículo tercero de la Ley Orgánica del Consejo
de Estado, de veinticinco de noviembre de mil novec:ientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero de Estado al Consejero Nacional don Pedro Fernández Valladares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 193.)
De acuerdo con lo que establece el punto tercero del artículo tercero de la Ley Orgánica del Consejo
de Estado, de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero de Estado al Almirante de la Armada don Manuel Moréu Figueroa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 193.)
De acuerdo con lo que establece el punto tercro del artículo tercero de la Ley Orgánica del Conseje
de Estado, de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero de Estado al Embajador de España don Bernardo Almeida y He
rreros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 194.)
De acuerdo con lo que establece el artículo sexto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero Permanente de Estado, Presidente de la Sección Primera, Presidencia
y Educación Nacional, a don Eduardo Callejo de la Cuesta.
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 194.)
De acuerdo con lo que establece el artículo sexto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero Permanente de Estado, Presidente de la Sección Segunda, Asuntos
Exteriores y Justicia, a don Alfonso de Hoyos y Sánchez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 194.)
De acuerdo con lo que establece el artículo sexto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero Permanente de Estado, Presidente de la Sección Tercera, Gobernad
ción y Trabajo, a don Luis Jordana de Pozas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
a y cinco.
FRANCISCO 'FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 6, pág. 194.)
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De acuerdo con lo que establece el artículo sexto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero Permanente de Estado, Presidente de la Sección Cuarta,,Ejército, Ma
rina y Aire, a don Manuel Durán de Cottes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de ,enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco. FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 6, pág. 194.)
De acuerdo con lo que establece el artículo sexto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero Permanente de Estado, Presidente de la Sección Quinta, Hacienda y
Agricultura, a don Julián Lojendio Garín.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren,
táY cinco. FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 6, pág. 194.)
De acuerdo con lo que establece el articulo sexto de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de vein
ticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
Vengo en nombrar Consejero Permanente de E'stado, Presidente de la Sección Sexta, Obras Públi
cas e Industria y Comercio, a don Fernando Suárez de Tangil y Angulo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de enero de mil novecientos cuaren
ta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. pág. 194.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de NIlarina
La efectividad de la Ordenanza de nuestros Arsenales descansa fundamentalmente en la existencia
de sus almacenes de repuestos suficientes para atender al reemplazo inmediato de la cuantiosa variedad
cL pertrechos que constituyen el inventario de los .buques y efectos de consumo a bordo. No fué nun
ca posible, dentro de los estrechos límites en que hasta el año mil novecientos treinta y seis hubo de
cesarrollarse la vida económica de la Marina, alcanzar en la materia una orgnización aceptable„ pero es
notorio que después de muchos años de paciente y tenaz labor se había llegado a acopiar en los Ar
senales elementos valiosos en número y calidad que permitían atender con mayor o menor holgura al
normal desenvolvimiento de los servicios ; mas las exigencias de nuestra Campaña de Liberación, obli
gando a multitud de entregas, no sólo para dotar los más variados servicios de guerra, sino para soste
ner las actividades de la Flota y permitir el rápido armamento de nuevas unidades, han creado una di
fícil situación a la que urge poner remedio. La experienCia de varios años ha puesto claramente de
manifiesto que no cabe encontrarlos en las consignaciones anuales que prevé el Presupuesto ordinario
para la reposición de pertrechos, particularmente en las actuales circunstancias, presentándose por ello
cGmo indispensable y urgente aumentar las posibilidades de éste, mediante la concesión de un auxilio
que, dada la naturaleza del gasto, corresponde prestar al Presupuesto extraordinario.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para reconstituir y mejorar los repuestos de
previsión de almacenes eh las Bases y Estaciones Navales, con cargo al Presupuesto extraordinario,
Agrupación quinta, Concepto primero, sin que pueda rebasarse durante «el próximo ejercicio la cifra de
quince millones de pesetas, y previa la aprobación, en todo caso. por el Consejo de Ministros, de los
'créditos parciales- que se consideren precisos al fin indicado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisito s .que señala la Ley de dos de
septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros,
Vengo en asciender al empleo de General de División de _Infantería de Marina, con antigüedad de
veintiocho de diciembre del ario en curso, al General de Brigada don Arturo Cañas Sánchez, nom
brándole Inspector General de su Cuerpo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.




Por existir vacante en el •empleo, y una-vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de dos de
septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros,
Vengo en• disponer ascienda al empleo de General de Brigada de Infantería de Marina, con anti
güedad de veintiocho de diciembre del ario en curso, el Coronel de dicho Cuerpo clon Juan
•
Romero
López, nombrándole Jefe de la Sección de Organi zación de la Inspección General de Infantería de
Marina. »
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta die diciembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro. _




Milicia Naval Universitaria.—Organizadas por él
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada las Inspecciones Loca
les de la Milicia Naval Universitaria en Bilbao, Bar
celona, Cádiz, Madrid y Santa Cruz de Tenerife, se
dispone que la demarcación territorial de las mis
mas sea la fijada por Decreto de 6 de febrero de
[943 (D. O. núm. 53), rectificado por el de 31 de
marzo- del mismo ario (D..0. núm. 79), pp.ra 103
Departamentos o Bases Navales en que radican; a
exoepción de la de Barcelona, -que comprenderá el
Departamento de Cartagena y Base Naval de Ba
• eares.
Madrid, 5 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitants Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Estado Mayor de la Armada,
Comandantes Generales de las Bases Navales de




Milicia Naval Universitaria. —Propuesto por el
Centro en que efectuó el primer curso de instruc
ción pre naval superior para la "exclusión definiti
va". de la Milicia Naval Universitaria el Alumno
D. Antonio Lluch Jordy, se dispone su separación
de la misma; debiendo quedar en la situación-mili
tar señalada en el artículo 20 del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de ja
Armada y tabla I, anexa al mismo.
Madrid, 5 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Al
mirante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
— Por haber terminado con aprovechamiento el
curso de instrucción pre naval superior que efec
tuaron en la EsCuela de Suboficiales, se promueve
al empleo de Cabo segundo de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria —empleo con el que deben
efectuar el segundo curso—, con antigüedad de I.°
de octubre último,, a los Alumnos siguie—ntes:
i.—D. Gonzalo Aguirre Asensio.
2.-D. Fernando Aguirregómezcorta.
3.—D. Angel Azafra Negrón.
4. D. Joaquín Balsalobre Pedreño.
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D. Manuel Baquerizo Pardo.
D. Francisco Bembibre Ruiz.
7.-D. José María Blanco Maese.
8.-D. Bartolomé Corominas Puig.
9.-D. Manuel Costales Gómez.
jo.--D. Manuel Javier de Felipe.
11.-D. Fernando García Vicente.
I2.-D. José A. Lacort Garrigosa.
13. D. José María Magaña Martínez.
14. D. Fernando 11ilicó Barba.
15. D. Fernando del Molino.
TG. D. Florentino Moreno Ultra.
17. D. Luis Parrés Herades.
18. D. Antonio Prego García.
19. D. Enrique Sendagorta.
20. D. Gregorio López Bravo.
2I.-D. Rafael Amánn Puente.
22.-D. Agustín Avilés Virigili.
23. D. José Salgado Alba.
24. D. Juan Fernández de Palencia.
25. D. Alejandro Sánchez Cabezudo.
26. D. Gonzalo Ortiz de Zárate.
27. D. Juan J. Chico Gárate.
23. D. José A. Pedraz Bustillo.
29. D. Juan J. Máría Pérez Blanco.
3o. D. José María González Romero.
p. D. Andrés Parnerio Llanes.
32.-D. Francisco Gil Bermúdez.













D. Ricardo Brugarola Rodríguez.
D. Ciriaco Pacheco Arroyo.
D. Joaquín Agraset Franch.
D. Manuel Mora Figueroa.







Armando Soler de ia. Torre.
Ramón Bencomo Bento.
47. D. Emilio J. Mavoral.
48. D. José A. García Sánchez.
49. D. Pedro Benítez Recio.
5o. D. Antonio Otaolarruchi Vallés.
5i. D. Jorge Blanch Godoy.
52.-D. 'luan M. Vidal de Dalmases.
53. D. 'Manuel Díaz de San Pedro.
54. D. Manuel Moreno Jiménez.
55. D. Jis María Aguiló Valarina.
56. D. Sabino Zubeldía Larrea.
57. D. Vicente Sanchiz Goder.
58. D. Vicente Mifiana Aznar.
59. D. Eduardo Carbonen Adiell.
00. D. José María Romero Brucel.
61. D. Ricardo Márquez Ballester.
62. D. Luis Ruiz Fernández.
63. D, Santiago Uranga Allende.
64.-D. Adolfo Ib'ero-Achica Allende.
.65.-D. Dámaso Altamira Onaindía.
66.-D. Fernando Pando Perojo.
67.-D. Eduardo Mosquera Ochoa,
68.-D. Ignacio Múgica Martínez.
69.-D. Patricio Llano Sánchez.
70.-D. Cá-stor Osaita Marqués.
7i.-D. Ignacio Brotegui Madarieta.
72.-D. "r María Narváez Lezámiz.
73.-D. Pascual Linaza Astobiza.
74.-D. Francisco J. Francís Arza.
75.-D. Ernesto Aznar Ang-uisola.
76.-D. Isidro Amparanza Onzain.
77.-D. Arcadio Calvo Gutiérrez.
78.-D. Juan Bautista Ameztoy Valenciano.
79.-D. José Aguirre Aurrecoechea.
80.-D. Gerardo Larrariag-a Bilbao.
8i.-D. Eugenio Zabalo Guillén.
82.-D. Saturnino Fernández Pinedo.
83.-D. Juan Gofinondo ,San Nicolás.
84.-D. Francisco González Valenciaga.
Benigno Echániz Garay.
86.-D. José María Valdemoro Chopitea,
87.-D. Fernando Pérez Villamil.
88.-D. José L. del Canto Arana.
89.-D. Ricardo Peía Navarrete.
9o.-D. José R. Arrizabalag-a Amézaga.
91.-D. Fernando Unceta Arenal.
92.-D. Roberto de la Quintana y Salaberri.
93. D. Angel Fernández Bengochea.
94. D. Carmelo Elorrieta.
95. D. José L. Pedrero San Emeterio.
96. D. Agustín Díaz Trujillo.
97. D. Pedro González Toledo.
98. D. Oscar Rodríguez Estévez.
99. D. Manuel Carrillo Cruz.
ioo. D. Tulio Sánchez Conejo.
MI. D. Erasmo García García.
IO2.-D. Manuel González Velázquez.
103.-D. Arístides Vera Díaz.
104.-D. Joaquín Sánchez Castillo.
D. Fernando Real Alvarez.
'06. D. Pedro Vázquez de Castro.
1o7. D. José Brotons Picó.
Io8. Juan Mira Rodríguez.
109. D. Juan Pérez López.
l'o. D. Antonio Clemente Arascufiaga.
D. José Yag-iie Fernández.
12.-D. Amalio Pérez Coutifío.
113.-D. José María Roig Torruellas.
114.-D: Juan Febles Mesa.
II-5.-D. -fosé 1VIaría Ortiz Sánchez.
116. D. Francisco Amador Díaz.
117. D. Juan D. Manzano Gómez.
118. D. Pedro López Dólera.
119. D. Indalecio Hidalgo Na-si-arro.
120.-D. Jorge Amengou Vives.
121.-D. Ramón Aran Jover.
I22.-D. Mario Gili Verdú.
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123.—D. Diego del Junco Nadar.
124.—D. Emilio Jiménez Villarejo.
125.—D. Nicolás Andino Ruiz.
126.—D. Enrique Al. González Cristóbal.
127.—D. Juan Frigols Almeda.
128.—D. Luis Salas Salsas.
129.—D. Melchor Elordi Alendiguren.
130.—D. Juan A. Fuentes Carnpelo.
131. D. José María Gómez Pulgar.
132.—D. José María Borrás Posada.
133.—D. Enrique Guix Ríus.
134.—D. Manuel Zabala Raventós.
135.—D. Santiago S. Cerón.
136. D. Buenaventura Jasa Sallés.
137. D. Carlos Reinals Castell.
138.—D. Alberto E. del Valle Pereda.
139.—D. José Vilas Comas.
i4o. D. Emilio de las Heras Marqués.
141.—D. Juan Condominas Rivas.
142.—D. Arsenio Capillá Clemente.
143.—D. Conrado Curtó Soler.
144- D. Santiago Sanz Casal.
145.—D. Ricardo Marín Mota.
146. D. José Goixen Zamorano.
147. D. Damián Antiga Parras.
148. D. Ernesto Mallafre Planella.
149.—D. Mariano Piñol Balaguero.
iso. D. Manuel Isensé Torres.
151.—D. Domingo Olivé Martí.
152.—D. Juan Gusifler Pons.
153.—D. Luis F. Rosendo Antón.
154.—D. Fernando Tomás Caraco.
155.—D. Manuel A. de Urioste de la Cuadra.
156.—D. Alejandro Barrera Madínez.
Madrid, 5 de enero de 1945.
-ATOREN°
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandantes Generales de las Bases Na
vales de Baleares y Canarias y Almirantes Jefes
de Personal y de Instrucción.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesa en el Tercio del Sur, y pasa des
tinado al de Levante, el Capitán de Infantería de
Marina D. Bernardo Díaz-Villalvilla López. Este
destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Exemos. Sres Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de la Esca
la Complementaria de Infantería (de Marina D. Ma
nuel .de Diego García, continúe destinado en el Ser
vicio de Personal de este Ministerio.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Inspector
General de Infantería de Marina.
— Cesan en él Tercios de Levante, y pasan des
4inados al del Sur,- el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Eusebio Muñoz Albadalejo y el Teniente
D. Joaquín Montaner Delgado. Estos destinos se
confieren con 'carácter forzoso y urgente.
Madrid, 7 de enero de 1945;
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Ascensos. Para cubrir vacantes reglamentarias
producidas por el pase a la situación de "reserva"
del Generar de División de Infantería de Marina don
Serafín Liaño y de Lavalle, se promueve a los em
pleos inmediatos respectivos, con antigüedad de 29
de diciembre último y efectos administrativos a par
tir de la revista siguitente, al Teniente Coronel don
Juan León Gutiérrez, Comandante D. Luis Gonzá
lez Pubul y Teniente D. Antonio Martín Fatre.
No asciende ningún Capitán por no existir Oficia
les de leste empleo que reúnan las condiciones de
aptitud determinadas.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción Centrai,
General Jefe Superior de Contabilidadae Inspector
General de Infantería de Marina.
Para cubrir vacante de Coronel existente en
la Escala Complementaria de Infantería de Marina,
se dispone el ascenso del Teniente Coronel D. Ca
milo González Rodríguez, con antigüedad de 29 de
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diciembre último y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con




Destinos.—Se dispone que los Alféreces de Navío
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen con urgencia a la Escuela de
Mecánicos :
D. Félix María Fernández de la Reguera y Yus
ti —Del crucero Almirante Cervera.
D. Jesús Romero Aparicio.—Del crucero Canarias.
D. Franco Rodríguez Torres.—Del transporte
Contramaestre Casado.
Estos destinos se confieren eón carácter urgente.
Madrid, 5 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo v Cá
diz. Comandante General de la Escuadra y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Asesor de Artillería y Tiro Naval
de Ja Segunda Flotilla de Destructores, sin desaten
der el destino que actualmente tiene conferido, al
Teniente de Navío (A) don Joaquín Bustamante Llo
rente.
Madrid, 7 de.enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jefes dél
Estado Mayor de la Armada y del Servicio de
Personal.
•
Destinos.—Se dispone que el Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
D. Francisco Landa Olaso, cese (en la Comandancia
de Marina de Santander y pase destinado a la de
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de genero de, 1945.
MORENO
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.—Se dispone que en 19 del mes actual
cese en la situación de "actividad" 'y pase a la si
tuación de "reserva", por cumplir en dicha fecha
la edad reglamentaria para ello el Teniente Vicario
de primera Sr. D. Juan Pablo López López, quedando
pendiente de la clasificación de los haberes que en
la actual situación puedan corresponderle.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
'Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Retiros.—Se dispone que el Teniente de Sanidad
D. Germán Leira Sardina cese el día 9 del corriente
mes en la situación -de "actividad" y pase a la de
"retirado", por cumplir en dicho día la edad regla
mentaria para pasar a la expresada situación, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que por clasificación le corresponda.
Madrid, 7 de enero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes






Manuel Aja Gómez, Soldado de Infantería de Ma
rina con destino en el Tercio del Norte, hijo de Fran
cisco y de Herminia, de veintitrés arios de edad, de
estado soltero, natural de Hoz de Anero, provincia
de Santander, y vecino de Sestao, comparecerá en el
plazo de quince días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria en el DIARIO OFICIAL DE MARINA, ante
el Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina
D. Ramón Doval Iglesias, en este Juzgado, sito en
el Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, Tercio
del Norte, para responder de los ,cargos que le re
sulten de la causa número 171 de 1944, que le ins
truyo por iel delito de deserción militar ; significán
dole que de no 'comparecer en el plazo marcado, lc!
pararán los perjuicios a que hubiere lugar.
Dado en El Ferrol del Caudillo, a los diecinueve
días del mes de diciembre de mil novecientos cua
renta y cuatro.—El Capitán, Juez instructor, Ramón
Doval Iglesias.
•
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Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina y de la causa número 116 de
1944 que se instruye contra Juan José Ramón Sán
chez Sánchez, tripulante del vapor Monte Seran
tes, por el delito de deserción del -citado buqt.i':‘
en lel puerto de Buenos Aires,
Por la presente cito, llamo y emplazo a Juan José
Ramón Sánchez Sánchez, hijo de José Ramón y
Josefa, de veintisiete años de edad, natural de Vei
ga (Sada La Coruña), de profesión Palero, de es
tado civil casado, inscripto en Marina al folio 127
de 1931 del Trozo de La Coruña y domiciliado úl
timarniente en dicha capital; para que en el plazo de,'
treinta días, contados desde la publicación de esta
Requisitoria en los Boletines Oficiales de esta pro
vincia y de la de La Coruña, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, y de fijarse en el tablón
de edictos de la Comandancia Militar de Marina de
esta ciudad y en la de la inscripción de dicho indi
viduo, verifique su presentación ante este Juzgado,
sito en la Comandancia citada, a responder a los car
gos que le resulten en la expresada causa; aperci
biéndolo que, de no verificarlo, le parará los perjui
cios a que haya lugar y será declarado rebelde.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles- como militares, procedan a la busca y captu
ra del indicado individuo y, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a los trece
días del mes de diciembre de mil novecientos cua
renta y cuatro.—E1 Juez permanente, Alfredo Porto
Armario.
Gutiérrez Castañón (Miguel), natural de Aller, de
veintiséis arios de edad, de estado soltero, profesión
Marinero, ojos castaños, cejas ídem, peló ídem, co
lor bueno, domiciliado últimamente en Gijón ; pro
cesado por deserción ,mercante, comparecerá en el
término de treinta días ante el juez instructor don
Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infantellía
Marina, en la Comandancia de Gijón, bajo apercie
bimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 22 de diciembre de 1944. El juez instruc
tor, Agustín Martínez Piñeiro.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Málaga y de la causa número 109 de 1944, por
el delito de robo, contra Rafael Maldonado,
Por la presente llamo, cito y emplazo a Rafael Mal
donado, natural de Loja (Granada), para que en el .
plazo de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, se presente en este Juzgado, bajo
apercibimiento que de no hacerlo, será declarado en
rebeldía.
Y al propio tiempo ruego y encargo a todas las
Autoridades y Agentes de las mismas procedan a la
busca _y captura del expresado individuo y, caso de
ser habido, su conducción e ingreso en la Prisión
Provincial a disposición de este Juzgado.
Dado en Málaga, a los veinte días del mes de di
ciembre de mil novecientos' cuarenta y cuatro.—E1
jue,z instructor, Ignacio Gavira Martín.
Justo Carlos Iglesias Valverde, de cuarenta y cua
trO, arios de edad, natural de Redondela (Ponteve
dra), de profesión Aprendiz de camarero, y Manuel
Múiñoz Fernández, de veintitrés años de edad, na
tural de La Graña (Coruña), de profesión Aprendiz
de camarero; procesados los dos en la causa núme
ro 191 de 1944, por un supuesto delito de deserción
mercante, deben comparecer en un prazo de quince
días en este Juzgado de Marina, sito en la Coman
ciencia de Marina de este puerto; para responder de
los cargos que se les hacen en la expresada causa
y en la que se encuentran procesados por el delito
previsto y penado en los artículos 46 y 47 de la Ley
Penal de la Marina Mercante; apercibiéndoles que,
de no hacerlo en el plazo expresado, serán declara
dos en rebeldía, parándoles el perjuicio que en de
nicho procede.
Dado en Bilbao, a veintisiete de noviembre de mil
novecientos 'cuarenta y cuatro.—E1 Capitán Auditor,
Juez, Alfonso Garrote.
Don César Moreno Palacios, Capitán de Infantería
de Marina, Juez-instructor de la causa núm. 'cm
de 1943, instruida por el supuesto delito de hurto
contra el Marinero Fogonero de la Armada An
gel Monserrat Claramont y dos más,
Hago saber : Que en „providencia de esta facha,
he acordado que :por las Autoridades competentes se
proceda a la busca y. captura del Marinero Fogo
nero de la Armada Angel Monserrat Claramont, hijo
de Angel y de Rosario,, natural de Murcia, avecin
dado en Camino Espinaldo (Huerta de las Bombas),
..soltero, de veintisiete • años de edad, profesión Fo
gonero ; a .cuyo- individuo cito, llamo y emplazo para
que, en el término de treinta días (30), a partir de
la publicación de la presente Requisitoria en el DIA
RIO OFICIAL del Ramo y Boletines Oficiales de las
provincias de Cádiz y Murcia, efectúe -su presenta
ción ante este juzgado, .sito en el Cuartel -de Ins
trucción d .e 1 Departamento Marítimo de Cádiz ;
apercibiéndole que, de no efectuarlo será declarado
en rebeldía.
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, se dignen noticiar a este Juzgado,
en el caso de ser presentado o hallado.
Dado en San Fernando, a los seis días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.-- -
El Capitán, Juez instructor, César Moreno Palacios
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta y de la causa nú
mero 94 del afio 1944 que por el delito de deser
ción mercante instruyo contra el tripulante del va
por Mar Rojo Francisco 4Sánisidro Santiago, y tres
más, desertados en el Puerto de Filadelfia (Esta
dos Unidos de América),
Por la presente cito, llamo v emj)lazo al individuo
arriba mencionado, de veinticuatro años de edad,
natural de Caramiñal (La Coruña), hijo de Fran
cisco y de María, de profesión Marinero, última
mente domiciliado en Los Vilares (Puebla); sus se
ñas personales son: cuerpo regular ; ojos, cejas y
pelo negros; frente, nariz y boca regular ; color sano,
barba poblada, señas particulares ninguna. Para que
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, comparezca en este
Juzgado de' Marina, sito en la calle de Calvo Sote
lo, número 26, ante mi Autoridad; advirtiéndole
de que, caso de no verificarlo, será declarado en re
beldía.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
ccmo militares, procedan a la busca del individuo de
referencia y, caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
Dado en Ceuta, a los quince días del mes de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cuarto.—E1
Capitán, juez instructor, Emilio Colombo.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar, de Marina de Ceuta y de la causa núme
ro 94 del año 1944, que por el delito de deserción
mercante instruyo contra el tripulante del vapor
Mar Rojo Celestino Menda Montero, y tres más,
desertados en el puerto de Filadelfia (Estados Uni
dos de América),
Por la presente cito, llamo y emplazo al individuo
arriba mencionado, de treinta años de edad, natural
de Huelva, hijo de José y de Josefa, de profesiór
Marinero, de estado soltero, últimamente domicilia
do en Huelva, Paseo de Independencia, número 75:
se desconocen sus señas personales v particulares.
Para que en el plazo de treinta días, contados a
partir- de la publicación de esta Requisitoria, com
parezca en este Juzgado de Marina, sito en la calle
de Calvo Sotelo, núm. 26, ante mi Autoridad; ad
virtiéndole die que, caso de no verificarlo, será de
¿arado en rebeldía.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
cenia militares, procedan a la busca del individuo de
referencia y, caso de sier habido, lo pongan a mi dis
posición.
Dado en Ceuta, a los quince días del mes de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.—E1
Capitán, juez instructor, Emilio Co/onzbo.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales
•
Militares invita a los constructores españoles
al estudio del proyecto y condiciones de ejecución de
las obras de ampliación del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo.
Los que deseen examinar el refer'ido -proyecto pue
den hacerlo durante el plazo de quince días, después
de publicado este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, en las Oficinas de la Sección de_ Obras Ci
viles e Hidráulicas de este Consejo, Avenida del
Generalísimo, núMero 61, principal, de nueve a tre
ce horas. -
Para recibir esta información será preciso que los
constructores acrediten su calidad de tales, así como
su experiencia en la ejecución de importantes obras
hidráulicas y de edificación. •
Los que acudan como representantes de Socieda
des o de otra persona deberán presentar el poder
que les acredite como tales.
Para la adjudicación de la obra que en su opor
tunidad procieda, podrán presentarse las proposicio
nes hasta las doce horas del día io de febrero pró
ximo.
Las citadas proposiciones, redactadas con arreglo
a las bases que se facilitarán en la información que
stt indica más arriba, serán entregadas en la Secre
taría de este Consejo, cuya dirección queda señala
da anteriormente.
Madrid, 30 de diciembre de 194_4





Fábricas en Baracaldo, Seistao y Sagunto
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y
hornos Martín Siemens. -:- ACEROS tessemer y Siemens
Martín, en dimensiones usuales, para el comercio y cons
trucciones. -:- ACEROS ESPECIALES (aceros al carbono, • al
níquel, al cromoníquel, etc.). -:- Aceros <Kuplus». -:- CARRI
LES_ MNOLE, pesados y íigeros, para ferrocarriles, minas
y otras industrias. -:- CARRILES PHOENIX o BROCA para
tranvías eléctricos. _ _ VIGUERIA para toda clase de cons
trucciones. CHAPAS, gruesas y finas, de todas clases, y
especialidad en Chapas de alta tensión para la construcción
de buques. -:- CHAPAS MAGNETICAS. para dínamos y trans
formadores. -:- GRANDES PIEZAS -DE FORJA (ejes rectos,.
eigüéfiales, herrajes de timón, rodas, codastes, elementos
para cañones, proyectiles, etc.). -:- CONSTRUCCIONES DE
VIGAS armadas par.a puentes y edificio. .FABRICACION
especial de HOJA DE LATA. -:- CUBOS y BAÑOS galvaniza
dos. -:- Fabricación de COK metalúrgico y subproductos:-
SULFATO AMÓNICO, ALQUITRÁN, BREA, NAFTALINA,
BENZOL y TOLUOL
FLOTA DE LA SOCIEDAD : Cuatro vapores, con 18.36o toneladas de carga.
EXPLOTACIONES MINERAS. Hulla; 600.000 tonela das al ario; hierro, 400.000 toneladas al ario.
Dirigir toda la correspondencia a ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. BILBAO. Apartado 116.
1
